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LA VOIX POETIQUE 
Melinia Crane, director 
December 11, 1991 
Wednesday, 8:30 p.m . 
Viens, les gazons sont verts! (Barbier) 
Chanson du pecheur (Gautier) 
Soir (Samain) 
Green (Verlaine) 
Elegie (Moore) 
Charles Gounod (1818-1893) 
Gabriel Faure (1845-1924) 
Henri Duparc (1848-1933) 
Claude Debussy (1862-1918) 
Mandoline (Verla ine) 
Beau soir (Bourget ) 
Fantoches (Verlaine) 
Romance (Bourget) 
Noel des enfants qui n'ont plus de maisons (Debussy) 
Eric Satie (1866-1925) 
La statue de bronze (Fargue) 
La diva de l'empire (Bonnaud/Bles) 
Reynaldo Hahn (1874-1947) 
Reading from Du Chant ("On Singers and Singing") 
Paysage (Theuriet) 
Quand je fus pris au pavillon (d'Orleans) 
Le rossignol des lilas (Dauphin) 
Maurice Ravel (1875-1937) 
Noel des jouets (Ravel) 
Andre Caplet (1878-1925) 
Foret (Gourmont) 
Clotilde (Apollinaire) 
Bleuet (Apollinaire) 
Hotel (Apollinaire) 
Sanglots (Apollinaire) 
Le pont (Apollinaire) 
Arthur Honegger (1892-1955) 
Francis Poulenc (1899-1963) 
Melinda Crane, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Stephanie Pakowitz 
John Cook 
Elizabeth Cappo 
Mark Light-Orr 
Stacy Cohen 
Guy Jordin Heard 
Heidi Zehnder 
Melanie Conrad 
Barbara Schack 
Tara Cadenelli 
Paige Valentine 
Tara Cruse 
David Harper 
Mariel Mercado 
Stephanie Pakowitz 
Liza Sirota 
Lorri Frogget 
Emery Stephens, Jr. 
Jacqueline Marcus 
Robert Dombrower 
Mariel Mercado 
Gudrun Finnbjamardottir 
Anthony Weiss 
